























































































































































































































































遺跡名 所在地 立地 性格 年代
1 杉田氏城跡 伊賀市槇山字門出 丘陵 城館跡 15 ～ 16 世紀
2 谷出北城跡 伊賀市槇山字門出 丘陵 城館跡 中世
3 菊永氏城跡 伊賀市上友田字向出 丘陵 城館跡 中世・近世
4 福地氏城跡 伊賀市柘植町 河岸段丘 城館跡 16 世紀
5 野添遺跡 伊賀市野村字野添 河岸段丘 集落跡 室町・江戸
6 恒岡氏城跡 伊賀市円徳院字東山 丘陵 城館跡 古墳・奈良・室町
7 堂垣内・大多田遺跡 伊賀市佐那具町字堂垣内・大多田・澤 河岸段丘 集落跡 古墳・奈良・平安・室町・江戸
8 堂垣内遺跡 伊賀市佐那具町字堂垣内 河岸段丘 城館跡 15 ～ 16 世紀
9 三反田遺跡 伊賀市佐那具町字三反田 河岸段丘 集落跡 弥生・古墳・鎌倉・江戸
10 法華堂西館跡 伊賀市佐那具町字法華堂 平地 城館跡 古墳・奈良・平安・鎌倉・室町・江戸
11 火山遺跡 伊賀市山神字火山 河岸段丘 生産遺跡 室町
12 森庵遺跡 伊賀市大谷 河岸段丘 集落跡 古墳・平安～室町
13 蓮花寺跡推定地遺跡 伊賀市服部町字中ノ坊 沖積地 城館跡 弥生・古墳・室町・江戸
14 箕升氏館 (北城遺跡 ) 伊賀市羽根 沖積平野 城館跡 16 世紀
15 泥畑遺跡 伊賀市小田町字泥畑 低湿地 散布地 中世・近世
16 風呂谷館跡 伊賀市富永字風呂谷 舌状尾根 城館跡 古墳・平安・鎌倉・室町・江戸
17 野中城跡 伊賀市下阿波字野中 河岸段丘 城館跡 中世
18 米野氏城跡 伊賀市平田字大ヶ森 平地 城館跡 弥生・室町
19 荒木氏館跡 伊賀市荒木 河岸低地 城館跡 平安～鎌倉・近世
20 宮ノ前遺跡 伊賀市上荒木 河岸低地 集落跡 古墳・奈良・中世・近世
21 西明寺三反田 伊賀市西明寺 沖積地 集落跡 中世・近世
22 有井遺跡 伊賀市西明寺 沖積地 集落跡 奈良・平安・中世・近世
23 上野城跡 伊賀市丸ノ内 台地 城館跡 室町・江戸
24 婦毛遺跡 伊賀市大野木字婦毛 自然堤防 集落跡 近世
25 清水北遺跡 伊賀市大野木字清水 河岸段丘 集落跡・城館跡 縄文・中世
26 神ノ木館跡 伊賀市大野木字神ノ木 河岸段丘 城館跡 中世
27 木津氏館跡 伊賀市大野木字高ノ畑 河岸段丘 城館跡 中世
28 青ノ代遺跡 伊賀市高山 谷底平野 集落跡・城館跡 古墳・奈良・平安・鎌倉・室町
29 安場氏館跡 伊賀市喰代字和田 支盆地 城館跡 鎌倉・室町
30 塚本館跡 伊賀市界外字塚本 河岸段丘 城館跡 中世・近世
31 安田氏館跡 伊賀市界外字北浦 河岸段丘 城館跡 中世・近世
32 比土遺跡 伊賀市比土字東賀柳 丘陵裾部 集落跡 旧石器・縄文・奈良・平安・室町
33 浮田遺跡 伊賀市神戸 河岸段丘 墓地・集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・鎌倉・室町
34 下郡遺跡 伊賀市下郡 河岸段丘 集落跡・城館跡 弥生・古墳・鎌倉・室町・江戸
35 高田氏館跡 伊賀市沖字深町 沖積地 城館跡 室町・江戸
36 城山城跡 伊賀市依那具字西田 丘陵 城館跡 古墳・鎌倉・室町
37 小泉氏館跡 伊賀市依那具字柳田 平地 城館跡 弥生・古墳・中世・近世
38 石神塚 賀市摺見字一ノ井 丘陵 古墳 古墳・中世
39 下り合遺跡 伊賀市比自岐 丘陵麓 城館跡 鎌倉・室町
40 川南 D遺跡 伊賀市勝地字川南 河岸低地 集落跡 古墳・中世
41 伊勢路道筋遺跡 伊賀市伊勢路 小盆地 集落跡 鎌倉・室町
42 上後瀬遺跡 伊賀市青山羽根字上後瀬 小盆地 集落跡 中世
43 滝野氏城跡 名張市赤目町一ノ井字堂之前 段丘 城館跡 縄文・古墳・室町
44 檀・柏原遺跡 名張市赤目町字柏原 沖積平野 集落跡 縄文・弥生・平安・鎌倉・室町
45 観音寺遺跡 名張市中村字観音寺 丘陵 集落跡・城館跡 弥生・奈良・鎌倉・室町
46 糸川橋遺跡 名張市夏見字下出 沖積地 集落跡 縄文・古墳・飛鳥・奈良・室町
47 名張藤堂家邸跡 名張市丸ノ内 河岸段丘 屋敷跡 室町・江戸
48 小谷遺跡 名張市蔵持町芝出字小谷 台地 集落跡 室町






























遺跡名 Ⅰ型式 Ⅱ a 型式 Ⅱ b型式 Ⅲ a型式 Ⅲ b型式 Ⅳ a型式 Ⅳ b型式 不明 計
1 杉田氏城跡 1 8 1 1 11
2 谷出北城跡 1 1
3 菊永氏城跡 8 6 2 1 11 28
4 福地氏城跡 6 4 2 6 18
5 野添遺跡 2 2
6 恒岡氏城跡 1 1
7 堂垣内・大多田遺跡 1 1
8 堂垣内遺跡 1 4 4 1 10 20
9 三反田遺跡 1 1 1 1 4
10 法華堂西館跡 1 2 3 6
11 火山遺跡 1 2 5 8
12 森庵遺跡 2 1 1 3 7
13 蓮花寺跡推定地遺跡 1 5 2 4 1 19 32
14 箕升氏館 (北城遺跡 ) 4 3 2 9
15 泥畑遺跡 4 4
16 風呂谷館跡 2 1 2 5
17 野中城跡 1 1
18 米野氏城跡 1 3 4
19 荒木氏館跡 6 6 1 2 4 4 23
20 宮ノ前遺跡 6 3 1 2 1 3 16
21 西明寺三反田 1 5 1 7
22 有井遺跡 1 1
23 上野城跡 1 3 6 10
24 婦毛遺跡 2 2
25 清水北遺跡 1 5 3 1 9 19
26 神ノ木館跡 1 3 3 2 4 3 16
27 木津氏館跡 2 2 4 8
28 青ノ代遺跡 1 2 1 1 3 8
29 安場氏館跡 1 1 1 3
30 塚本館跡 5 3 8
31 安田氏館跡 2 4 1 1 3 11
32 比土遺跡 2 1 7 10
33 浮田遺跡 1 1
34 下郡遺跡 1 14 18 11 8 1 14 67
35 高田氏館跡 1 1 2
36 城山城跡 2 1 3
37 小泉氏館跡 1 6 4 11 2 3 2 29
38 石神塚 1 1
39 下り合遺跡 1 1 2 1 2 7
40 川南 D遺跡 1 1
41 伊勢路道筋遺跡 1 1 2
42 上後瀬遺跡 1 1
43 滝野氏城跡 1 1 1 1 5 9
44 檀・柏原遺跡 1 1
45 観音寺遺跡 4 3 2 1 1 11
46 糸川橋遺跡 1 1 2
47 名張藤堂家邸跡 1 1 3 5
48 小谷遺跡 2 3 1 1 7
49 霧生城跡 1 2 3




































































施条なし 箆状具 櫛状具 不明 計
Ⅰ型式 2 2
Ⅱ a 型式 8 8 1 17
Ⅱ b 型式 9 6 53 9 77
Ⅲ a 型式 91 7 98
Ⅲ b 型式 50 4 54
Ⅳ a 型式 34 1 35
Ⅳ b 型式 23 4 27
不明 15 7 103 21 146
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